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Periodiske Annotationer paa Serampore i Bengalen
i Aaret 1815.
Ved L. Bie.
I Forklaringen til de Annotationer, som findes trykte i Tids¬
skriftets Aargang 1931, 2.—3. Hefte, Pag. 102 ff er angivet, at Heftet
for Aaret 1815 mangler.
Da paagældende Hefte senere er kommet tilveje paa Museet,
vil man nedenfor finde den afbrudte Række suppleret, idet Frem-
gangsmaaden med Hensyn til Stoffets Begrænsning etc. er fulgt
som forhen.
Martii d. 9. Om Formiddagen Klokken 11 blev Madame Pay
forløst med en Søn.
Martii 25. Om Eftermiddagen omtrent Klokken 4% døde herpaa
Stædet forhenværende Skibs Capitaine Christian S ø -
n i n g s e n.
April 20. Om Morgenen omtrent Klokken 2 y2 Slet blev Skibs
Capitaine Peter Daniel Schmidts Kone forløst her¬
paa Stædet med en Søn.
September 25. Blev — ved Calcutta Præst The Reverend Mr.
Henry Shepherd i Hr. Otto Bie's Huus herpaa Stædet — Mr.
Constantine Sherin viet til Miss Charlotte Fre¬
derika Wassmus, eneste Datter efter forlængst afdøde
Mr. Charles Philip Wassmus, forhen Chirurgus i Det
Engelske Compagnies Tieneste.
October Den 6. Om Morgenen Kl. 4 Slet døde herpaa Stædet
Hr. Otto B i e's naturlige Søn O 1 e, avlet med det endnu
levende Fruentimmer L u c i e, og født den 3die July 1796, altsaa
i en Alder af 19 Aar 3 M(,er og 3 Dage.
October 31. Ankom her til Stædet min anden Søn Poul Se¬
verin Kierulf — Lieutenant i Den Danske Søe Etat, —
medbringende sin Kone ved Navn Hannah Mørch —
hvor til viet i Christianssand i Norge den 13 April d. A. og
den 15d<J S. Md forloed Norge, for at søge Passage i Engeland
til Ostindien, som erholdtes med Det Engelske Skib Sir Stephen
Lushington, Captn Wm (Chinor?), der forloed den sidste En¬
gelske Havn den 26de May d. A. og paa Udrejsen anløb Madeira,
Isle de France og Madras.
November den 29. Om Aftenen Klokken 10 Slet, døde herpaa
Stædet Mr. James William Emerson og begravet
næste Dags Eftermiddag.
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December 15. Blev det Danske Etablissement Frederiksnagore,
bedre kendt under Benævnelsen Serampore — som formedelst
udbrudte Fiendtligheder mellem Dannemark og Engeland,
blev taget i Besiddelse af Gouvernementet paa Calcutta den
28 January 1808 — atter tilbagegivet Den Danske Regering
Dags Dato; i hvilken Anledning ved det Engelske Flags Need-
tagen blev fyret d 21 Canon Skud, og ved det Danske Flags
Ophejsen 27 Canon Skud — og foruden andre Festiviteter var
hele Byen brilliant illumineret om Aftenen, og nogle Trans¬
parenter anbragte hist og her, iblandt andre een over Det
Danske Asiatiske Compagnies nye Magaziner ved Flag Stangen,
forestillende et Dansk Split Flag, hvorudi var anbragt en Trans¬
parent af Compagniets Vaaben.
December 30. Om Morgenen omtrent Klokken 2 y2 Slet, døde
herpaa Stædet Herr L. Pays ældste Datter Marie Kri¬
stine, fød den 18de December 1809 — altsaa i en Alder
af 6 Aar og 12 Dage.
